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• INSTITUCIONES Y SERVICIOS • 
COLEGIO LIBRE 
DE EMERITOS 
El Colegio libre de Eméritos se creó hace siete años 
con la finalidad de facilitar a los profesores más 
eminentes la posibilidad de continuar presentes en la 
vida cultural española a pesar de su jubilación. El 
objetivo es por tanto facilitarles los medios necesarios 
para que continúen su labor pedagógica y académica, 
sean más conocidos por la sociedad y en especial por 
las nuevas generaciones. Para eUo, Ium ido 
organizando durante estos años numerosas actividades 
culturales, como cursos de las más variadas 
especialidades científicas y culturales, ciclos de 
conferencias y colaboraciones con otras instituciones 
como la Escuela Diplomática, la Casa de América o la 
Asociación de Amigos del Museo Romano de MéridiJ. 
DISPONEN DE UNA 
AMPUA VIDEOTECA. A 
LA DERECHA El 
CATALOGO DE VIDEOS 
DEL PASADO AÑO. 
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Otra línea de actuación del Colegio 
es la de seJVir de lugar de encuentro 
entre Intelectuales. empresarios y 
profesionales para reflexionar sobre 
Jos grandes problemas culturales 
que afectan a España y al onmdo en 
Jos momentos actuales. 
En la actualidad son ya cerea de 
cuarenta los eméritos que forman 
parte de la Comisión Cultural del 
Colegio Y se irán Incorporando 
otros en el futuro. 
Para una mayor difusión del 
pensamiento de los eméritos. el 
Colegio ha emprendido también la 
prodUCción de una Vldeoteca y ha 
comenzado a editar tma serie de 
pubUcactones. 
C8I6Iogo de YicIeoI 
Este catálogo está formado hasta 
el momento por 69 títulos. agrupa­
dos en cuatro bloques de progra­
mas. En ellos se recogen las confe­
rencias tmpartidas por los 
profesores eméritos sobre diversas 
materias (salud. arte. Uteratura. 
pstcologta. arte. lústoria. econ� 
mía... ) junto a breves entrevistas 
con cada uno de estos profesores. 
Cada vídeo contiene tres o cinco 
conferencias (dependtendo de los 
bloques de programas) de unos 25 
minutos de duración cada Wl3. 
Todos los vídeos tienen un precio 
aproximado de dos mil pesetas Y el 
plazo de entRga es de unos 15 
días a partir de la soIk:ttud. 
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Estas grabaciones fueron emiti­
das recientemente en Antena 3 Te­
levisión. La estructura de los pro­
gramas suele consistir en una 
breve entrevista con el conferen­
ciante y posteriormente la confe­
rencia propiamente dicha. 
Como se mencionaba más arriba. 
uno de los objetivos básicos del Co­
legio es la difusión del pensamiento 
de estos eminentes profesores ha­
cia toda la sociedad y en especial 
las nuevas generaciones. Por este 
motivo. estas conferencias tienen 
un marcado contenido pedagógico. 
siendo accesibles para un nivel de 
Enseñanzas Medias (precisamente 
la mayor demanda de los videos 
proviene de tnstltutos). 
Dado que la enumeración de 
todos los titulas de las conferen­
cias sería muy extensa. presenta­
mos en el recuadro una relación 
de sus "protagonistas· organiza­
da por materias. 
Legado cuHural al siglo XXI 
El Colegio cuenta también con 
algunas publicaciones impresas. 
entre las que cabe destacar la titu­
lada Legado cultural de España al 
siglo XXI, compuesta por tres to­
mos: 1. Pensamiento, Historia y 
Ciencia. 11. La Literatura, clásicos 
contemporáneos. III. Las artes. En 
ellos se recoge la transcripción de 
los mejores ciclos y semtnarios ce­
lebrados por el Colegio. 
Por otra parte, con motivo de la 
celebración en 1989 del tretnta 
aniversarlo de la concesión del 
Premio Nobel a Severo Ochoa, tuvo 
lugar una exposición-homenaje 
compuesta por fotograf"laS del cien­
tífico e lconografia de sus distin­
ciones. material que fue recogido a 
su Ve'¿ en el libro Severo Ochoa en 
imágenes (1988. 86 páginas). Tam­
bién con motivo de este aniversa­
rio. se publicó el cuarto y último 
volumen de los Trabqjos reunidos 
de Severo Ochoa. 1975-1986 (los 
tres anteriores fueron publicados 
por el Ministerio de Cultura). Este 
volumen está dirigido por Alberto 
Sois y Santiago Grisolia. 
Empresas fundadoras 
Las empresas fundadoras que 
patrocinan las actividades del Co­
legio son: Banco Bilbao Vizcaya. 
Rafael Lapesa 
Miguel Siguán 
Julio Caro Baraja 
JuliIin Marias 
José Maria Jover 
Zamora 
José Luis Pinillos 
JuliIin Gálkgo 
Pedro LaIn EntmIgo 
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Banco Central Hispanoamericano, 
Banco Herrero, Banco Zaragozano. 
Bilbao Blzkaia Kutxa, Caja de Ma­
drid, Cartera Zaragozano, Grupo 
Eulen, lberduero, Metrópolis, Pe­
tronar. Técnicas Reunidas y Unión 
Eléctrica Fenosa. 
Para mú informacl6n: 
Colegio Libre de Eméritos 
Capri Rivera (Secretaria 
administrativa) 
Diego de León, 36. 1 Q 8. 
28006 Madrid. � (91) 563 6244 
Horario: 17 a 19 horas. 
VIDEOTECA 
Filosofía y Psicología 
Julián Ma¡-ias [4 videos). 
Luis Pinillos (4 videos) 
Economía 
Angel Alcaide [nchaustl (3 vídeos) 
Sociología 
Domingo Garcia-Sabell (3 vídeos), 
Miguel Slguán Soler (2 videos) 
Ciencias 
Francisco Grande Covián (3 vi-
, deos). Santiago Grisolia (3 ví­
deos). Pedro Lain Entralgo (3 ví- :. 
deos). Angel Martín Municio (3 
vídeos). Carlos Sánchez del Río (2 
vídeos!. Amador Schüller (3 ví­
deos). Gregorio Varela [3 vídeos). 
Angel Vián Ortuño [2 vídeos). HI­
pólito Durán [1 vídeo). Antonio 
Femández de Mollna [1 vídeo), 
Luis Gutiérrez Jodra (l vídeo). Jo­
sé Per1anes Carro ( I vídeo), 
Eduardo Primo Yufera (I vídeo) 
Arte 
Fernando Chuec-.a GoilJa [3 videos), 
Julián GálIe�o (3 vídeos), José Ma­
nuell'ita Andrade (1 vídeo) 
Lingüística y Literatura 
Rafael Lapesa (3 vídeos). Manuel 
Alvar [1 vídeo), Miguel Slguán (I 
vídeo). Fernando Lázaro Ca,rreter 
. (l video) 
Historia 
José Maria Jover (3 videos), VI­
cenll' PalacIo Atard [2 vídeos). MI­
guel Artola (2 vídeos!. José Maria 
Blázquez [1 vídeo), Julio Caro Ba­
¡-oja 11 video) 
